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АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
В статье приводятся результаты анализа планировочной структуры городов Донецкой области, 
планировочная структура, тип, структурная схема, элемент
ВВЕДЕНИЕ
Планировочная структура отображает меру завершенности и способы устойчивого сплочения комн- 
лексныхР(миогояРУсп ы х)еди „и ц , звеньев, узлов и коммуникационного каркаса т е р р и т о р и я х  
сетей -  ландшафтных организованностей селитебного, производственного, рекреационною и мншо- 
фушециолалышго назначения [ 1 ].
Тины планировочных структур:
-  компактный (центрический);
-  линейный;
Развитие*1 градостроительства ставит города Донбасса перед острейшей проблемой -  проблемой
ИСШ ^ Г = = л е т и й  в Донецком промышленном угледобывающем районе особеш^о 
остро, как показала практика, протекают процессы градостроительства и агломерирования в результате 
воздействия социальных, экономических, транспортных и других факторов. „
Агломерациями считаются: Допецко-Макеевская, Горловко-Енакиевская, группы. Шахтерск Торез, 
Снежное, Красноармейск, Славяиск, Дружковка, Димитров. Классификация городов о с у щ е с т в л я в  ся 
по ряду признаков. Один из главных среди них -  численность населения. В соответствии ^ 
СНиП П-60-75 но численности населения города Донецкой области делягся па. крупны •
жителей -  Мариуполь, Горловка, Макеевка; большие -  100-250 тыс. жителеи -  Славяиск, Крама­
торск Енакиево- средние -  50-100 тыс. жителей -  Харцызск, Константииовка, Аріемовск, Дружковка, 
Красноармейск! Снежное, Торез, Димитров, Шахтерск; малые -  до 50 тыс. жителеи -  Д * а л ь ^ ,  
Дзержинск Селидово, Красногоровка, Курахово, Авдеевка, Ясиноватая, Зугрес, Амвросиевка, Комсо- 
ІТ к о е  Докучаевск! Во'лповаха, Красный Лиман, Моспино, Соледар, Доброполье, Иловаиск, Ново-
РПеред проектировщиком появляется целый ряд новых градостроительных задач, которые моі>т быгь 
решены только при условии взаимосогласованной организации путей пешеходов и транспорта, комплекс­
ного освоения надземного и подземного пространства городов Донбасса.
Зубко»  Г.Н. позволяет выделить три —  ра— ш хея направления.
экономико-географическое, градостроительное и управленческое [ 2 ].
АНАЛИЗ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Планировочная структура характеризует городской организм в единстве взаимосвязи различных его 
частей (элементов). Поэтому возможно применение метода исследования с помощью моделей, когорыс 
подробно описывают реальную действительность.
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Таблица 1
Классификация планировочной структуры городов Донецкой области
<тіпг#тугпмік
(Мануэлями* i*Vk *УГ, kW і Ж'ММСУ
fST^A
lUiAMVilJUfWKIfMrv«rv«1 Mtt » ЛІ«Я.А< v •’ітп 1»МИТДСЧКЛГУ
ГХ?рл.
»/щтм"*
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Для получения моделей планировочных структур городов с помощью упрощенных ее элементов были
составлены структурные схемы, которые легко поддаются описанию.
Город -  объединение функционально-пространственных элементов, то есть он является материаль­
ным синтезом различных функциональных процессов, объединенных системой коммуникационных 
связей [ З 1.
Коммуникационную структуру формируют различные виды транспортных, пешеходных и инженер 
ио-технологических связей, занимающие определенные зоны в пространстве.
Из полученных «упрощенных» структурных схем городов Донецкой области были выделеиь - Д> 




Эти схемы характеризуют города Донецкой области, то есть материально-пространственные системы, 
включающие антропогенные компоненты, а также функциональные каркасы, осуществляемые в гр д
СТ^ “ й ^ е н н о с т ь ю  городов Донецкой области является то, что значительная часть их^форми­
ровалась в результате объединения двух или более пришахтных поселков, что отразилось результа
на локальной концентрации отдельных поселений. й
Структурные схемы городов Донецкой области делятся па компактные, решетчатые и 
Компактные схемы крупнейших и крупных городов -  Донецка, Мариуполя; больших -  Е " в о ,  
средних -  Артемовска, Красноармейца, Харцызска; малых -  Иловаиска, Моспино, Волновахи.
Города, имеющие компактную планировочную структуру (см. выше), имеют следующие: главі д 
стоинства: компактную форму плана, наименьшую степень нарушения природного окружения, хоро
Т д " С; Ье Г Г и и  размеров города преимущества быстро перешли в недостатки.
районы оказались удаленными от центра, а центральные -  отрезанными от пригородною окружения.
ЦГ е Г Г я “  области такого типа. Компактная структура
включает элементы линейной и решетчатой структур. Здесь речь идет о ее перерождении в полицентри-
ЧЄїГ е й н ь і  схемы средних городов -  Димитрова, Шахтерска, Константинова и малых -  Ясиноватой,
Кпягпого Лимана мснєб компактны.
Города Донецкой области с линейной планировочной структурой имеют важное преимущество ко т- 
центрации застройки вдоль транспортной магистрали -  экономия затрат времени на передвижение Не 
менее существенное достоинство линейной схемы -  возможность обеспечить каждому жителю близост
К Недостатки: во'пфвых” ' сіілоіпііьіє полосы застройки создают опасность искусственного^ расчленения 
природных ландшафтов, обрыва важных экономических связей; во-вторых, в рамках линеинои ру у 
Г ™  Z ™ b  Равноценных условий доступности центров различный рангов, значительная часть 
населения^ оказывается „а слишком больше» удалении от них, тогда как зон . их непосредственного
влияния осваивается не полностью. „ ппжнемпую
Линейная планировочная структура предполагает сочетание с компактной ^ р  кофои услшк у 
конфигурацию линейного плана. В конечном счете, идет перерождение в структуру ^ е т ч а т о г с ти 
Решетчатые схемы крупных городов -  Макеевки, Горловки; больших -  Славянска, Краматорска, 
срГ дГ х Г уж ковки  Тореза, Снежное; «алых -  Дзержинска. Часов Яра отражают относительно 
равномерное освоение территории, однако и в зтих г о р о д а х  фиксируются главные центры н оси, кото- 
пые Rrenia позволяют увидеть элементы компактной и линейной струкіур.
РЫВ сложной р^гетчатой структуре сочетание различных по геометрии элементов = ; ^ х „ д » „ ую 
ориентацию городского плана при общей равномерности освоения территории. Структура магистрали 
уипактепизуется большей гибкостью в организации городских связей.
Решетчатая структура сочетает компактную п линейную, каждая из которых обладает достоинствами
и недостатками, рассмотренными выше.
ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа были получены следующие типы планировочных структур горо­
дов Донецкой области;
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компактный присущ следующим 9 городам: 
крупнейшему — Донецку; 
крупному — Мариуполю; 
большому — Епакиево;
средним — Артемовску, Красноармейску, Харцызску;
малым — Иловайску, Мосниио, Волиовахе;
линейный — следующим 6 городам:
средним — Димитрову, Шахтерску, Константиновке;
малым — Ясиноватой, Красному Лиману;
решетчатый присущ следующим 9 городам:
крупным — Макеевке, Горловке;
большим — Славянску, Краматорску;
средним — Дружковке, Торезу, Снежное;
малым — Дзержинску, Часов Яру.
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Донбаська національна академія будівництва та архітектури
У статті наводяться результати аналізу планувальної структури міст Донецької області.
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ANALYSIS OF PLANNING STRUCTURE IN CITIES OF THE DONETSK REGION
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
The results of analysis of planning structure in cities of the Donetsk region are given in the article.
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